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ABSTRAK 
Fadhli, Mohammad Nashruddin. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisis Laporan 
Keuangan Berdasarkan SAK ETAP di KSU Kencana Makmur 
Lamongan. 
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec.,Ak.,CA 
Kata Kunci : Akuntansi Keuangan SAK ETAP 
 
 SAK ETAP diterbitkan oleh IAI dengan tujuan agar entitas yang belum go 
public bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Namun pada 
kenyataannya masih banyak UMKM dan Koperasi yang masih belum menerapkan 
SAK ETAP dalam pembuatan Laporan Keuangannya. Oleh karena itu penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian 
laporan Keuangan yang diterapkan oleh KSU Kencana Makmur Lamongan. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif, yaitu menjabarkan suatu situasi secara sistematis dan fakta. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik penelitian studi 
pustaka dan studi lapangan yang meliputi teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam 
laporan keuangan yang diterapkan oleh KSU Kencana Makmur Lamongan masih 
belum sesuai dengan standar pelaporan keuangan SAK ETAP, yaitu (1) dalam 
pelaporan Neraca masih ada pos yang tidak disajikan yaitu Kewajiban Pajak. (2) 
dalam pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan koperasi belum menyajikan 
informasi-informasi tambahan yang bersifat deskriptif namun hanya menyajikan 
perincian angka dari laporan laba rugi. (3) Pada pengungkapan Imbalan Kerja, 
KSU menjurnal imbalan kerja sebagai beban gaji pada hutang gaji. Seharusnya 
jurnal yang sesuai adalah Beban Imbalan Pascakerja pada Kewajiban Imbalan 
Pascakerja. Pada penyajian Laporan Laba Rugi KSU Kencana Makmur sudah 
menyajikannya dengan benar. Dengan pembuatan laporan keuangan yang sesuai 
dengan SAK ETAP maka  (1) Perusahaan akan lebih mudah mencari tambahan 
modal dari para investor. (2) Mempermudah perusahaan untuk melihat sejauh 
mana perusahaan telah berkembang. (3) Mempermudah Koperasi dalam 
pengambilan keputusan manajemen. 
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ABSTRACT 
Fadhli, Mohammad Nashruddin. 2015. Thesis. Title: “Financial Statement 
Analysis Based on SAK ETAP in KSU Kencana Makmur 
Lamongan”. 
Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec.,Ak.,CA 
Keywords : Financial Report of SAK ETAP 
 
It is issued by the IAI for private companies to make a good and correct 
the financial statement. Business entity allowed to use SAK ETAP consists of 
cooperatives and micro small medium enterprises (SMEs). Its authorization the 
cooperative is based on the. In reality, many SMEs and cooperatives have not 
applied SAK ETAP in making their financial statements.Therefore, the researcher 
conducted a financial statement analysis of KSU Kencana Makmur whether it 
applied SAK ETAP-based financial statement. 
 The research employs a qualitative study with descriptive approach 
explaining a certain situation systematically and the fact. It uses primary and 
secondary data. It employs a literature review and field studies consisiting of 
observation, interviews and documentation. 
 From the research conducted by researchers shows that in a financial 
report applied by KSU Kencana Makmur lamongan still not in accordance with 
standard financial reporting sak etap , that is (1) in the balance of reporting post 
there are still not presented namely the tax liability. (2) in reporting on the report 
notes financial cooperative not yet presenting an additional look is descriptive but 
only provides details of the report the loss of profit. (3) on the disclosure in return 
for work , KSU make journal return for work on salary as the burden of debt. 
According to the journal is the burden should return postwork return to an 
obligation. Profit reports on the presentation of already present compensation with 
KSU Kencana Makmur right .With a financial report in accordance with SAK 
ETAP. (1) the company will be easier to seek additional capital from investors (2) 
the ease the company to see the extent to which the company has developed (3) 
the simplify management of cooperatives in the decision-making . 
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 مستخلص البحث
"تحليل القوائم المالية التي تناسب بمعايير المحاسبة محمدنصرالدين فضلي، بحث علمي،عنوان:
." المشرفة: ألفي كارتيكا تعاونية متعدد التجارية كينجانا مكمور لامونجانفي )PATE(المالية
 أوكتافيا الماجستيره  
 )ETAPالمحاسبة المالية ( محاسبة ماليةومعايير الكلمات الأساسية:
) PATEالهدف من ىذا البحث لتحليل القوائم المالية التي تناسب بمعايير المحاسبة المالية (
رابطة ) أصدرىا PATEالتجارية كينجانا مكمور لامونجان.معايير المحاسبة المالية (في تعاونية متعدد 
بالهدف أن الشركات التي لم تسر الجمهور يمكن أن تكتب التقرير المالي جيدا المحاسبة الإندونيسية 
) ىي PATEوصحيحا. نوع من الكيان التجاري الذي يمكنو استخدام معايير المحاسبة المالية (
 الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات. 
) في لوائح وزير التعاونيات و الشركات PATEوقد ذكر ترخيص معايير المحاسبة المالية (
عن إرشادات عامة  2102/IIV/MKUK.M/reP/40الصغيرة والمتوسطة لجمهورية إندونيسيا الرقم: 
ات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات التي لم تطبق للمحاسبة التعاونية، في الواقع ىناك كثير من الشرك
) في صنع التقرير المالي. لذا قام الباحث بتحليل القوائم المالية في PATEمعايير المحاسبة المالية (
تعاونية متعدد التجارية كينجانا مكمور ىل طبق التقرير المالي التي تناسب بمعايير المحاسبة المالية 
 ) أو لم تطبق.PATE(
ذ البحث ىو بحث كيفي بالمنهج الوصفي، الذي يصف الوضع منهجيا وحقيقيا. ى
والبيانات المستخدمة ىي البيانات الأولية والبيانات الثانوية، والمؤلفات والبحوث والدراسة الميدانية 
 التي تشمل الملاحظة والمقابلة والتوثيق.
التجارية كينجانا مكمور لامونجان تدل نتائج البحث أن التقرير المالي عند تعاونية متعدد و 
). من حيث أن في تقديم الميزانية وجدت الوظيفة التي لم PATEلم تناسب بمعايير المحاسبة المالية (
تهيأ وىي الالتزام الضريبي. وفي تقديم ملاحظات التقرير المالي للتعاونية لم تهيَّأ البيانات الإضافية 
. صنع التقرير المالي التي تناسب بمعايير المحاسبة 1تم هاا ما يلي: الوصفية. أما الأمور التي لابد أن نه
. التقرير المالي التي 2) يسه ِّل الشركات للحصول على رأس المال من المستثمرين. PATEالمالية (
. 3) يسهل للشركات لمعرفة إلى أي مدى تطورت الشركة. PATEتناسب بمعايير المحاسبة المالية (
 ية في اتخاذ القرارات الإدارية.التسهيل للتعاون
